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DE LA -PaOVLVCIA DE I J Í O N . 
•Se- suscribe á/este periódico-fin •la::Rt'dacpion. o?wa de I) . Jusé, l¿. UBD*»?IÍ»».—cille "de Píatrtrlas, ñ * . 7 . —á 51) reales, semostre y 30 B! t r imest re . 
L o s . anuncios se* insertará» á.medio n a ) linea pura los sudcritores y un raal tl'iea p i r a los qua rio l o - s e a n . " . 
lurgn que h s AV^Í Afcatrfcstf. S w / t h i r i a s reciban tos miin ros del ¡ f a h • 
Un (¡ur correspinifltin a t (Ustrito. rfisprnnirúii que fij? un ejemplar en el sitio 
tíe coiluin6fet dunde permunecefá hasta el rveibodet húmero siguiente. 
*Los.Secretarios cuidarán de conservar tas Boletines coleccionados, orde-
nadamente p a r a su encuadernador r/ue deberá verificarse cada u ñ o . = E l G o -
bernudur , HiGimo PIIL\NCO. 
FItES!D!:\Ci.\DíLC«'.Jfl DE MIMAROS. 
, . . • ., . .. ..- i * . 
S . M. ÍH l leit i i i a i i «s t ra S e ñ o r a • 
((.). 1). ( i . ) y s u a u y u s i a H<'al 
i j imi) )» cui i l i i iúan un estn cóit f i 
MD iiovudiid eit s u i iU j ior ianLe 
Gaecifi det 20 <le Knoro.—Núm. 30. 
M I M S T E I U O U ISLA Ü O B E U N A C I O N . 
ItGAL ORDEN. 
Subspcretaria,—Npffociatfa 1 .* 
L a RtMiiH ( 0 . H . Q.J m ha 
flinnmllt |)ri>r<)<>al- |Mir ÚuS llt'-SCS 
)os l é n i i i n n s si 'ñaiiKlns eit la U v a l 
(inliMi fltí £20 (I*; IVtiViftubiT ú / U -
i r u |:;ira que los f t i tp íc ínlus 
.-•fililí!? ( lr | iHi idiei iU's I|M i'Sd* M i -
)• sx'i ' io pes iMi le i i s o s hojas de 
M'l v c i o . 
I)»- I t t 'ül o rdo» lo digo á V I. 
)>;»ra s u conncimi f ín lu y «'leclus 
((it ' itrsjii)inlii 'Utos. D i n s g u a r d e á 
I. mm- lms mVis . M a d r i d 18 do, 
K n t - n i du 18(5*». — h - s a d a H n -
i - ' ia — S r . ¡Subsí ícrclüi iu de eslo 
Mmi . -U 'no . 
DON IIIGINIO POLANCO, 
(iobermuior c iv i l de la pro-
vincia,. 
Hugo sribor: Qniípor ! ) . Anfrel Arce , 
H p o d i T u d o de l» tiociedai) Hulbinitia 
ele. vecino d o esta c i u d a d , residente 
en la inisinii , calle de ln l í u a , nü in . 7 , 
<Je t'diid d e 3 8 Í'HÍ.'S, profesión fabr i -
eaiite, se bu pTysentatio en la sección 
de Fomento de esle ( jubienio de p r o -
vinci» en el diiv 1" d»d mes d e l » fecha, 
ú lubducc-dü su ujafi i .uu, una stplici-
tud de refristro pidiendo ncho p T l n -
nei icias de ía mí ti i ti* Cíírb'ffr Jlaína-' 
da fj'¡ nueva Ezmun l ina, s i l a e i r lér -
inino común del pueblo de S a m a t i o , 
^Ayinitmniento de Vald^S' imario, ni á i -
t iude V a l laja de las Cober tqrasy l ia 
da á todos aires con terreno común; , 
lince la designación de las CÍUda? 
ocho pertenencias en la f i r m a si . 
guiente; Se teudiá por punto de par-, 
tida el de lu ca l ica ta , dt'sdti él se me-
dipún en-direccio» de 33l).* 50 metros 
fijándose la 1 . ' e s t u c a ; desde ésta en 
l» de 66.* 360 metros y se fija ni la 2."; 
desde esta f n la de 156." 500 metros 
fijVmduse l a 3 " ; desde tíát* en lu de 
2 i S . * 2 . 4 0 a metros y se fijará la i • 
estaca; y desde esla la de 3311.* 500 
mytrus fijúíidostí la 5 * esíac«; íle^de 
la «nal se seguirá á lá [K Í ine r i con 
una recta 2 030 metros para cer rar el 
recli'nigulo de las citadas, ocho perte 
neuui¡is. 
H a g o s-iber: Que por I) An^el 
Arce , apoderado da la Sociedad Jj.-d 
buena e tc . vecino de esta c i u d a d , 
residente en la m i s m a , calle de la 
U u a , n í in i . 7 , de edad de 3tt atíos( 
protesiun fabricante, se ha presenta-
do en la sección de Kuinento de es-
te Uubieruo de prov inc ia en el d ia 
17 del mes de la fecha, á las duce 
de su inuüana. una sol ic i l ' id de re -
gis tro puliendo ocho pír te i ioucias de 
]¡i ininii da cal bou l lamada L a ant i . 
fftia f&Juurda, s i ta en ¡érmiuo co 
nniu dol pueblo de Ponjos, A y u n t a 
miento de Vuldusarni-rio, al sit io de 
In4 Colndillag y l iada á Naciente y 
Poniente con terreno co inun, « Nor-
te con tierra labrant ía de herederos 
de Melchor Me leen, de Murías de 
Ponjns y á Mediodía con otra de I). 
F ranc isco Subu^o , vecino de B e n a -
v i d e s d e la R i v e r a ; hace la desi i ína-
cion de las c i tadas uclio perteuen-
c i a s e n la forma s i^uieule : se tendrá 
por punto de partida el de la ca l icata; 
d«s"e ella *¡e Uíediráu en dirección 
de 3-ltí.* 13U metros fi jándosela 1.' 
tEtüCn; desde esta en l« d e 7 ü ' ] . \ 4 0 
metros y se. f i jará la 2 . ' estaca; d e s -
áeestf i 1*11 ;Ja. de¡. 166 . ' 500 .metro» 
fijándose la 3 . ' ; des le esta en la 
d r t ( á a 6 ' 2.400" metros y sa fijará 
la 4 . ' ; 'y \ í¿»fá esta "en i a de '346.* 
500 metros 'fij Mido se (a '5 desde; la ' 
cual seguirá á'la n u a ^ recta de. 
1.¡¿80 metros para cerrar el rectáu-. 
gu ío . . 
H igo saber : Que por D A n g e l 
Arce, apoderado de ¡a Soewdad B a l -
b i i t m a e t c , vecino do esta c i u d a d , 
residente en ka mis;mi , cal le de la 
Rúa , m'im, 7 , d * edad de 38 «ños, 
profesión f- ibrieante, se h a presenta•• 
do en la S a c c i o a de Fomento de est» 
Oobinruo de prov inc ia , en el día 17 
del mes de la fecha , á las doce dti s u 
mil fin na , una sol ic i tud de reg is t ro 
pidiendo ocho pertenencias de la m i -
na de carbol) Humada /M antiyun $<:&• 
ta, «¡ita en término prirtictilar de Ptj-
dro Al vare/,, del pueb'o d« Puajos, 
Ayuntamiento de Valdesamsirio, al s i -
tio de Prados de H igaña , y l inda ul 
i\orte con prado del mismo Pedro A l -
varo/,, á Mediodía y Poniente con rio 
que baja de Pu t i josy á Naciente con 
terreno común; hace la designación 
de lus citiidas ocho pertenencias en lu 
forma s igu ien le : se tendrá por punto 
ile partida el de la calicata» desde 
ella xe m'*íiifvm en dirección de 246 * 
7u uuitro*fijándose la 1,* estaca; d e s -
de cata en lu d c 3 3 j . * 150 m e t r o s y se 
fijara la 3 . ' e s t a c a ; des le esla e u la 
de l¡6 *,2i0¡í metros fijándose la Ü. ' ; 
desde esta en la de lül> * 5 0 0 metros 
y í-e tíjará la 4.4 y desde eata eu la de 
248 . ' 2400 fijándose la 5 / estaca; 
desde la una: se seguirá á la 1." con 
una n-cia de 350 metros para cer rar 
el rectángulo. 
H a g o s a b e r : Que por D Angel 
Ai'Cc. upuderudo de la Sociedad B a l -
buena e tc , vec ino de esta c iudad , 
res id in te en la misma. Calle de la 
, ttuu, ui'un. 7 , de edad de 38 ufios, 
profesión fabricante, se ha presenta 
do en la sección de Fomento de este 
Gobierno de provinc.a en el d ia 17 
del mes de la fecha, á las doce de 
' s u m a ñ a n a , una solicitud de r e g i a - , 
' / tro pidiendo ocho pertenencias de la 1 
• in i a a de carbón l lamada ¿ a Nuev/i 
' , noíiv-tiieroH, si ta en - té rmino común 
del pueblo de P o n j o s , A y u n t a m i e n t o 
{ de Valdesamario. . a l ,s i t io déla V e g a , 
['y l inda á'Mediodía con ía mina Vega». . 
¡" y á Naciente, Norte y Poniente con 
terreno común; buce la designación 
de las c i tadas ocho per tenencias e n 
forma s igu ien te ; se tendrá por punto, 
de partida el de la ca l ica la : desde, 
ella se medirán en dirección de 350 * 
350 metros fijándose la 1 / e s t u c a ; 
desde esta en la de 80 . * 1120 metros 
fijándose la 2,4 es taca : desde esta e n 
.la de 170.* 5 0 0 metros fijándose U 
3 . ' ; desde fsta en la de 2 0 0 / 240O 
metros y se fijará la 4 *; y desde esta 
! en la do 3 5 0 / 500 metros fijándose l a 
, 5 / e s t a c a ; desde la cua l seguirá á la 
' 1 / una nieta de 1Ü80 pura cer rar el 
rec tángulo , 
Y habiendo hecho constar esle 
interesado que llene realizado el d e . 
pósito prevenido por l;i ley, he a d m i -
tido por decreto de este dia las p r e -
sentes sol icitudes, síu per ju ic iode t e r -
cero, lo í|ue se anuncia por medio del 
presente para que en el té rmino de 
sesenta días coutadoj desde la techa 
de este edicto, puedan presentar eu 
este Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo ó-
parte del terreno sol ic i tado, según 
previene el art . 24 de la ley de mine-
ría vigi inle, León I 7 d e Enero de IH'JC" 
— It iyinio Ptdunco. 
DIÍ; LOS A V U N T A M U v N T O S . 
Atcalilía constitucionaí de 
Cuadros* 
P a r a qiiP l a junt í t poricinl d » 
est» Ajmit i i tui - ; ( i to Mtifda l/.Uief 
con la an t ic ipac ión debida la r i T » • 
l i l ieac ion del ami l t íM-ami futo q u e 
l u de s o i Y i l d e b j s e a l c e ^ a i ú 
2 
m i e n t o J e la c o n t r i b u c i ó n ter r i to -
r i . i l para el uño ccoi 'óiniuo (lo 
18(10 al tn, so h a c e prec iso quo 
toilos los v e c i n o s y l 'oiusleros i n s -
c r i tos en el del c o r r i e n t e a ñ o , quo 
tengan a l t a s ó b a j a s , [ii e s c n l o n s u s 
r e l a c i o n e s r e s p e t i v a s , en la S e c r e -
ta r ia de este m u n i c i p i o , dentro 
del i inprorngah lü t ú i i n i n o de 5 0 
d i a s ; a d v i r l i ó n d o l c s que e s t a s lio 
t e n d r á n efecto s i no a c o m p a ñ a n 
los t í tulos dó p e r l e n e n c i a r e g i s t r a -
dos en forma según lo d ispues to 
e n las c i r c u l a r e s de 1 C i le A b r i l 
d e 1 8 0 1 y 1 9 del m e n c i o n a d o m e s 
d e l S O í , pues de no v c r i l i c a r l o as i 
e n el té i iu i i io p r e v e n i d o les p a r a -
rá el p e r j u i c i o q u e b a y a lugar c o n 
ar reg lo a la ¡ns l ruccio i i v igente de 
c o i i l i i b u c i o n e s . C u a d r o s 11 de 
l i n c i o ile 1 8 6 6 . — E l P r é s i d o n t e 
¿le la J u n t a , l i e u i t o A l v a r e z . 
Alcaldiá constitucional de 
Valle de Finolledo. 
J>. Romuahlo Fernandez, Alcalde cons-. 
tituciunal de Valle de Pinolledo y 
l'ivsidenle de la Juula pericial del 
mismo, 
llago, saber:' qué para rec-r, 
tificar el, amillaramienlo que 
lia de servir de base para ,el 
reparlimietitode inmuebles del 
año 1806 á 1867, presenten 
en la Sccrelarta en el léruiino 
de 21 diíis,' las relaciones de. 
.alias y bajas, lotl-ií: los yécinos 
y forasluros que ¡. .sean bienes 
sujetos á esta • ontribueion 
dentro del inmr.'wiio; advir-
tiéndoles, que no 'rati adiiiiti-
das las que no cnbvan lo que 
previene la circiilar de la Di-
rección de conli ibiicioiies in-
:sert.a en el periódico oficial de 
la provincia m'iinero 143 del 
corriente, aüo, y quedarán sin 
alteración sus producios líqui-
dos. Valle de Finolledoy Ene-
ro 13 de 18()6.—El Alcalde, 
Bomualdo Fernandez. 
Alcaldía 'constitiicionlil 'de 
^Carrocera. 
Para que la Junla pericial 
de este Ayuntamiento haga 
con la debida anticipación la 
rcclilicacion del amillaratnien-
to que lia de servir de base al 
repartimiento de la coulribu-
cion territorial del año econó-
mico de 1866 á 1867, se lia 
ce saber á lodos los vecinos y 
forastero» inscritos .en el re-
parlimiento del corriente año, 
.que tengan que dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de 16 de 
Abril de 1861 y 1!) del pro-
pio mes de 1864, pues de no 
verificarlo así dentro del tér-
mino de l o dias á contar des-
de la inserción de este anuncio 
en el Boletin oficial de la pro-
vincia, les parará el perjuicio que 
haya lugar con arreglo á la 
instrucción de conlribuciones' 
vigente. Carrocera y Enero 14 
dé 1866.—Manuel Calvete. 
Alcaldía comlilucional de 
Cbnanes del Tejar.. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto á la rec-
tificación del amillaramienlo 
que ha . de servir de base al 
repartimietito de la contribu-
ción territorial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que todos los 
vecinos y forasteros inscritos 
en el corriente año, que tengan 
altas, ó bajas, presenlen sus 
respectivas relaciones, ad vir-
tiéndoles, que estas no tendrán 
efecto, sino aconijiauattli) dis-
puesto en la circular Je 16 de 
Abril 1861 y 19 del pro-
pio mes de, 1864; pues- de no 
verificarlo así en el término de 
20 dias después de anunciado 
en -el üoletin oficial de la pro-
yincia, les parará lodo perjui-
cio. Ciuiaues del'Tejar It) de 
Enero de 18G6.—Gerónimo 
Fernandez.—P. A. I). A. y 
J. P . , ílauuel Blanco Alvarez, 
Secretario. 
rara el perjuicio (pie haya lu-
gar, liereiauos dd Páramo 17 
de Enero de 1886.—El Alcal-
j de, Iteinigio Castrillo. 
Alcaldía coslitucional de 
Salamanca-
Don Te les for i i O l i v a , A l c a Ide c o n s -
t i t u c i o n a l de esta c i u d a d . 
Hago saber: que por acueráo de 
este M. I. Ayi iut i imiento, aprobado 
por el S r . Gubérnador c i v i l de la 
prov n c l a , la feri» qus anua lmente 
se celebraba en esta c iudad durante 
la c u a r t i suman:! de C u a r e s m a , se 
ha trusliuHrlo ai domingo dé SPascna 
de Resurrección j ' d u r a r á solameute 
c u a tro dias. 
Sálamauca 18 de Dic iembre de 
j 1865 .—l i l A lca lde , Tclesforo O l i v a . 
1 — t ' . A . I). A . — J u a n Velasco, S e -
: cVetario. 
Alcaldía conslilucioiial de 
¡iircianos del ¡'ánimo. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
hacer la rectificación compe-
tente en el amillaraniiento (|ue 
ha de servir de base para el 
reparto de territorial corres-
pondiente al año económico de 
1866 á 67, se hace saber ¡i 
todos los terralenienles en este 
municipio, prusenlen las rela-
ciones de las (pie posean con-
forme á inslruccion, en el tér-
mino de .20 dias á contar des-
de la inserción en el Boletin 
oficial, y de no hacerlo les pa-
DE LOS J U Z G A D O S . 
D. Gregorio Ahmrez Colmena-
i res, /ne: de primera instancia 
de esta villa de Olmedo y su 
partido. 
A l S r . G u b é r n a d o r C i v i l de la 
p rov inc ia de L e ó n a t e n t a m u u U ! 
l lago s a b c i : (|ii(! en este J u z g a d o 
y p o r l e s t i i i i O M i o d e l q i i i ! re lVomla se 
ha scgui . lo c a u s a m m i i i . ' d oe of icio 
cont ra D o m i n g o ' C s s i e d o D u b a ! , 
n a l u r a l de C i s t c i v e r d e , c o r r e s p o u -
d iente á la p rnv inc ia de L u g o , y 
S res idente l ü l i m a i n e n l e en la v i l la 
de I I . . r n i l l o s , de este p a ' li i lo en la 
que causó les iones i i i e n o s g r a v e s 
á A n t o n i a G ó m e z , v e c i n a de la 
m i s i n n , en c u y a c a u s a se lia .lado 
real s e n t e n c i a por la l ' A c e l e n t í ^ i -
m.i A u . l i e m i i a de este te r r i to r io 
en ve in te y tres de N . i v i e m b r e . ú l -
t i m o , c i iu i le i ian. lo al D o m i n g o en 
u n m e s de ar res to m a y o r , e n c u a -
renta y c i n c o rea les de i n d e i n n i -
. zac ion )' en las c o s t a s y gastos 
: del ju ic io . P r a c t i c a d a s las di iige.n-
| c i a s que se l ian cre ido n e c e s a r i a s 
i á lio lie e jecu ta r la s e u l e n e i a se 
lia proce. l id i . á la busca del p i o -
i c e s a d o , y no hab iendo sido h a b i d o , 
be acordado d i r ig i r el p r e s e n t e á 
V . S . á fin de que se s i rvo dar 
órdenes á los A l c a l d e s y d e m á s 
; d e p e n d i e n l o s d e s u a u t o r i d a d , p r o -
c e d a n c o n lodo el ce lo y a c t i v i d a d , 
á la b u s c a , c a p t u r a y remis ión á 
este J u z g a d o con las s e g u r i d a d e s 
c o n v e n i e n t e s del menc ionad . ) D>-
iningo C a s t e d s J e q u i e n no puedo 
d a r á V . S . m a s s e f l i s ipie la de 
s e r de u d i d de c u a r n u l a a ñ o s , 
c a s a d o , de estatuí a b a j e y a joroe 
e l o l i c i o de l a c l i u e l e r o , a f i l ador 
y j o r n a l e r o : y para que se c o n s i g a 
la c a p t u r a del su je to i n d i c a d o , l i b r o 
el p resente á V . S . por el c u a l 
de p a r l e de S . M. le exhor to y de l a 
mia le s u p l i c o el pun tua l c u i n p l i -
mianto de todo, e s p r e s a n d o r e c i b o 
del p r e s e n t e , p u e s en h a c e r l o a s í 
a d m i n i s t r a r a recta j u s t i c i a . D é l o 
en O l m e d o á trece de E n e r o de 
mi l o i 'boc ienlns sesenta y s e i s . — 
Gregor io A l v a r e z G i h u e n a r e s . — 
P o r manda. lo de S . S \ F e r u a m l o 
G a r c i a C u a d r i l l e r o . 
El Lic. D. José Fermoso Diaz, 
Juez de primera instancia de 
esta ciudad ae Aslorga y su 
partido. 
P o r el p resen te se c i t a . Uniría 
y e m p l a z a á J u í é V a l e n c i a C a r d o , 
n a l u r a l de L igi iua de N'grillos,' 
part ido j u d i c i a l de L a l í . i í iVza , do 
veinte y cua t ro á v e i n l e y c i n c o 
artos de edad , h i jo de J u a n y Ma -
r ia ya d i r u u l o s , v e c i n o s que f u e -
ron de aij i iel p u e b l o , para qu ¡ ; i | 
l é i m i n o de treinta d i a s coivlailos 
d e s . l e la inserción del presente en 
la G a c e t a del G ib ie rnn , se apersono 
en la cárcel públ ica de esta c i u d a d 
para responder á los c a r g o s q u e 
contra el m i s m o r e s u l t e n en la 
c a u s a que se s i g u e á c o n s e c u e n -
c ia ilel a s e s i n a t o c o m e t i d o en la 
persona de L o r e n z a M a r l i u c z e s -
posa de Caye tano G- i re ia , y e n i e r o 
en la l l amada de M a i i j a r i u , el din 
diez y nueve de N o v i e m b r e ú t i m o , 
con api ' .rcibimiei i to de que en otro 
caso se seguirá la c a u s a en s u r c -
beldia parándole el per ju ic io q u e 
haya l u g a i . A l m i s i n o ú e m p o se 
e n c a r g a a los A l c a l d e s c o i i s l i l o c i o -
n a l e s , pedáneos de los p u e b l o s , 
destaeamiMilos de la G u a r d i a c iv i l 
y demás agent.'S de la a u t o r i d a d , 
para que por tollos los med ios p o -
s i b l e s p rocuren la c a p t u r a del e x -
p i c s a d o Jo.-é V a l e n c i a , y ca<o de 
s e r habido lo c o n d u z c a n co i toda 
. -eguri i lad á disposición de este 
J u z g a d o , á enyo efecto se e s t a m -
pan á c.onl iuuaciou s u s s e n a s p e r -
s o n a l e s . Dudo cu A s l o r g a á s iete 
de E n e r o de mi l oeboe ien los s e -
senta y seis.—JOMÍ K c r m o s o D í a z . 
— f o r m a n d a d o de s u S r i a . , U d -
n i lo I s a a c D i e z . 
Señas personales tle José Yalenvia. 
E d a d de Ü'l á Í 5 ar tas , o s l a -
tura como de 5 p i e s , c a r a r e d u n -
da y g r u e s a , barba poca , pelo 
castaño, la vista e s l r a v i a d a p 'i'O 
i h u c h u más en el ojo i z q u i e r d o . 
2>. JMeo .Vartfi * /-'.» fftm E*-
nrilumo iMjuzijniln líe primera 
instancia de ta línñrza. 
Dov fe: nn inu i i lon le ilü 
poliro/.ii s« SUSLIIICIÓ un o s h ; 
JIIZ Í^IIIO á m i t c s l i i n u n i o "ii m i l 
oclliiuiuntiM y s i ' s n n l n , á i i i í lu i ic ia 
«le. F i ' u i i c i sco FiM'iiim io/., vc.ciiui 
i le S u e r o s ile la O p e i l a , parn su-
g u l r l i l igio en r e c l a m a i ion i ln i ina 
l e r c e m |iai'ltf de los l i ieni 's que 
consl iUf ia i i la oa i ieUania ili» S . l á -
tiro y S . P a b l o , l i lnl i i i ln 'le Misa 
«le i loce ile esta v i l l a , recayó en 
l i r i i i i e iu i n s l a n c i n In lontenuia i¡ i ie 
i l i c e : S e i i l i ' i i c i i i . = K n la D i i i i ' z a , 
. l i i l ia diez y s e i s de mi l III;IIUÜÍ<'IIIIIS 
Kusenta; en el inc i i len le de p o l i n i -
za i jue en e s l i - J u z g a do ha pendi -
do y punde entre p a l i o s , de la 
una F i a n c isco F e r n a n d e z , vec ino 
<le S u e r o s do la C i ' p o d a , part ido 
Jt i t l i r ia l de A s l o r g a , y P r o m o l u r 
l i s c a l del J u z g a d o y es l rudos del 
i i i i s m n en a u s c u i ia y rebel i l ia de 
I». A g u - l i u , M a t i a - . T o m á s , M ¡ -
g u e l , F , a iu: i íco y P e d r o l i i . b i n , 
ü e r n a i d u P é r e z , M igue l Mail i io'Z, 
C o m o padre d c M a n u e l , J u l i a n a , 
I 'V i inc isco y E l e n a i l a r t i u e z : A p o -
l inar io G a r c í a , c o m o m a r i d o de 
F r a n c i s c a Pérez , Antonio P l i n t o 
por la s u y a , Petra P é r e z . S i m ó n 
Í )mmngm'Z y T o r i b i u AU'ayate , asi 
iuen por las s u y a s r v s p e c l i v a s , 
iMarin y Micae la P e i e z , N ico lás 
A l b a , toilos de esta v e c i n d a d : 15n-
r i i iuo Hul i io y Manue l l i a m o s por 
s u n . i iger , de S . M a r l i n do T o r -
r e s : S a n t o s Hubio y S a n t o s l i a m o s 
de Q u i n t a n a del M a r c o , P a t r i c i o , 
l i u b i o de N. ib ianos, Anton io B e -
n a v i i l e s , y Maini i ' l J l m i g e du V i l l a -
Jiueya d e J a n i u z . Llhyetnnn A l i j a 
A l i j a , i l í . ' .G.m.'stacioy'l '). P e d r o l is -
it i i l ian, ilo V i l l a n u e v a de J a i n o z , 
¡por su ¡n i igcr , y además Agust in i i 
\ Mur ía R u b i o , de u ic l io O i i i e l a n a 
del M a r c o , sol i re ijiie su io d e c l a -
r e , ayude y ó i l h e d a al p r imero 
en concepto do pobre y s in pago 
de d e r e c b ' j s c u el l i l igm i|ue se 
pi'iipont'. en tab la r contra los ú i U ' 
m o s en r e e l a m a c i o n de nuil t e i c c -
l a par le de los b ienes ijiie c o i i s l i -
l u y e u lu capel l i i ida lie S P e d i o y 
S . " P a l i l o , t i tulada di; I I s:l de do -
ce de esta V i l la , y i j ue cu t re si r e -
par t ieron c u n o s i . 'bi inos del cupe, 
lui i i i j u e Uié . l e l i i m - m a I ) . K n g e -
ii in l í u l i i o , y á la que se i j rec con 
«lerecliu por su i i iuger L o r e n z a 
( ¡ u l i e r i e z . 
l i e s u l t a n d o : iiue el F r i n e i s -
l.'o l ' - ruandez no posee mas b i e n e s 
i le lur tuna t | i i eU ! i a pei | i i"n i c a s a 
con un pedaei lo de bue.rla c o n -
l i g u a , c a s c o del pueb lu de S u n r i i s : 
iloe uu egerce i n d i i s l r i a ni c o m e r 
c i o a i g i r i o , v iv i i i i idusol i i de n l l j , l : , : 
n a l e v e . u t u i l , sv-gim de¡)iiiit!;i los 
test igos e x a u i i n a d n s á s u i i i s l . iuc ia 
con la deb ida c i l a c o u dentro de l 
l é r n i i n o de pn ieb ; ! . 
P ie»u l tu i ido: i jue lia p rosou la ' 
do v aparecen en nu los á los fnlios 
del t res al s e i s i i i e lus ive e.ualr» 
rec i lms de la c n u t r i b u c i o n l e r n l o -
r ial IJIIU lia panado en mi l o c h o -
c ientos c i i i c i ien la y i iueve l i g i r a i l -
dn pul' cun l ru rea les en cada " n o 
de e l los con r f l ' e i cnc ia al r e p u f -
t in i icn lo del m i s m o a ñ o . 
V coiiMilerainlo por lo l a n í o 
ipie se l la l la c o m p r e n d i d o en el 
c a s o pi ¡mero del urt . c iento o c h e n -
ta ; dos de. la ley de e n j u i c i a i n i e i i -
to c iv i l con derec lw por lo lauto 
al li Mielicio q u e por é l in isnio se dis-
pensa , l'allu: i|iie le debo de decía-
rur y dec laro coo derecho n i|iJi! 
su lu a y u d e y de l ienda como pebre, 
en el papel ile esta c l a s e , y s in d e -
vengar derechos c u la deman ih i 
ip ic se propone e i i la l i lar conl r i i lós 
re lVr i i los l ) . A g u s i i o U u i n o y e n m -
paf ieros. A s i lo mando y l i rmi) por 
esta mi santencia = J i i a i i de S a n 
P e d r o . - = F u ó p r o n u n c i a d a c u el 
m i s m o d i a . A s i rebul la á la le t ra 
del e x p r e s a d o inc idente á i jue m e 
remito en s u le ; y para que la s s n -
ti ' i icia inserta se p u b l n p i e c u el 
l i o l e l iu olic.ial de lu p r o v i n c i a , 
espido el p r si iute que s igno y l i r -
uio en la B u i e z a a cuatro de N o -
v i e m b r e de mi l o t l io r ien tos s e s e n -
la y c i n c o . — M a t e o M a r í a du l a s 
l l e r a s . ' 
D. José Rumo» ile la /¡ocha, Se-
cretmio del Juzgado de ¡mz de 
Barrios de Salas. 
Ger t i í i co : que en el j u i c i o v e r -
bal s u s t a n c i a d o en rebeld ía en e s -
te J u z g a d o , del que es par le de 
m a u d a n t e I ) . B a i b i n o V a l c a r c e , 
de e s l a v c i n d a i l , y d e u i a n d a d o s 
D . B i a s P e s U i i i i , v e c i n o du A r g u -
yo y D. F l u r o u e i o A l v a r e z , de S o r -
b e d a , sobtT. rec ja in i ic iou de pago 
de l a i i l t d a d , l l i recaído la s e n l e u -
i.'ia que l i le ra l d ice : 
S e u l e u c i a . — l í u L o s B a r r i o s de 
S a l a s á '¿3 de D i c i e m b r e Uu I S t i i í , 
el S r . i ) . Se l ias t iau C a r r a l , J u e z 
de paz i lc los m i s m o s , por unte 
mi el S e c r e t a r i o ( l i jo: 
l í c M l i l a l l d o , que 1 ) , B a l b i u o 
V i i r c a r e e , ¡e esta v e c u i d a d , i c c l a -
ma de U . l iu is P c s t i i l i a , Vi-CÍoo de 
. . l ig. iyo y I ) . F . u r e n c i o A v a r e z , 
de S o r b u d a , V l O r s . p i o c e d e l i l e s 
de vino que les üio al l iado en s u 
b o d e g a : 
¡ i c s u l t a n d o , que de la o b l i g a -
ción présenla !a al J u z g a d o , eti la 
que hay las l i ru ias que d i c e n B l a s 
P e s t a ñ a , F l o r e n c i o A ' v i i r e z , a p a -
rece que Ins deuiai i . lados so o b l i -
garon en B i r r i o s J e S a i a s , el dia 
4 (le ti gusto ile esle alio á s a l i s -
l a c e r so l idar ia y i n a i i c o m i i i i a d a -
inei-ite a l Ucmaui la i i le D ^ i r s . p r o -
c e i l e u t e s de lu • que ooitíila c u la 
d c i n a u d a ; 
i i e s u l l a n d o , (|ui! ilc la a i i l e d i -
cha cau l ida i i solanie i i te d e b e n ya 
los d i -n iandadus los •'«411 r s . r e c l a -
m a d o s , según conslíi «le la nota 
pues ia pnr el dei l l l ú d a n t e al ( ¡nal 
de la ( ibl igecion p r e s e n t a d a . 
( jo i is iderando, q u e ia carta q u e 
el demandado P e s t a ñ a d i r ig ió al 
d o m u m l a n l e con fecha 1 9 de O e -
lubre de osle u n o , fechada en A r -
g a y o , y que es la un ida á la o b l i -
g a c i ó n , c o o l í n n a y cor robora la 
l eg i l im idad de la r e c l a m a c i ó n : • 
C ins iderando , que apesar de 
h a b e r sido c i tados en l'oruia los d c -
i i iaudíidos no se han p r e s e n l a d o , 
ni á c o i i l e s l n r la d e i n a n d a , ni á 
d e s v i r l i i a r la p rueba l i e d l a por el 
i l c i n a u d a n t " , y l í i i a l m e n t e : c o n s i -
«leraiido, (|iie la obl igueiou p r e -
sentada aparece e s l e n d i d a en p a -
pel c o i i i u n , s in h a c e r el deb ido 
reintegro ,< la H a c i e n d a , f a l l a , que 
a i ln i in is t ran i lu jnst ic ' ia deb ía de 
c o n d e n a r y condena en r c h c l d i a a 
los deu ia i idados I ) . BIJS P e s t a i i a 
y I ) . F l o r e n c i o A l v a r e z . al pago 
de los c u a t r o c i e n t o s cuaren ta r e a -
les r e c l a m a d o s y en las c o s t a s 
c a u s a d a s y que se causen h a s l n 
h a c e r el el 'eclivo pago, y al d e -
m a i i d a n l e I ) . B a l h i n o en el r e i u -
legro á la l l a c i u u d a de dos rs en 
que debió ser e s l e u d i d a la o b l i g a -
c ión : A s i en púb l ica aud ienc ia 
j u z g a n d o , lo p ronunc ió y l i rnio d i -
cho S r . J u e z de q u e yo el S e c r e -
tario c e r t i l i c o . — S u b a s l i a n C i r r a l . 
— J o s é H a i n u i i de la l i u c l i . i , S e -
c r e t n r i o . 
Así resu l ta al ju ic io de s u r a -
ron á que m e remi to L o s ¡ ( i r n o s 
de S a l a s míen.1 de K n e i o de mi l 
ochocientíis s e s e n t a y s e i s . — 
V . " 1!.° — •íohastian (¡ai r a l . - José 
Ba t i iou de lu P n i e h i , S e c r e t a r i o . 
Lie- D.Joné Mitria Sanclw:, Jiirz 
de prini'-ra inn/aimia 'le esta 
ciiidadde U'o.t ysit /jurti.loetü-
Hago s a b " r : q u e para h a c e r 
pago a í> . P e iro de! V a l l e , de la 
c a n l i d a d de 5 .51 )0 r s . qui! le son 
en deber Antu l in López y .Mi l las 
B . i l l i l i ena , re ídnos de P a l a c i o de 
T o r i o , se venden en públ ica s u -
basla los b i e n e s s i g u i o n l e s : 
U n a ,mesa de noga l , l a s a d a en 
1 6 r s . , 
U n a rca de e h o p o , en 7>U. 
U n novillo n i ' g i u , en 5 0 0 . 
Otro castiü'io, en .'illO. 
U n pradii l é r m i n o de A b a d e n -
go de T o r i o , al si t io del P a c c l e n i , 
ce rcado de c i e r r o vivo con dií'i.'-
rentes p i a d a s de chopo y n e g i i -
l |o, de cabu la de c u ' t io b c i i i i n a s 
proxiui iHi ioute, l asado en | . i iOO. 
U n a pareja de bueyes , cnlui 
easlañn de cuíco ;i se is a i m s , en 
I . ' 200 . 
V un prado l ú r i n i n o de l ' . ' . ic io , 
á do l la i i iau (i i la i i , cercado ' l e C i e t * 
vo v i v o , con Vi i i ios d i i e tos . de 
una fanega de se inbi . id i i a , eu 
1 . 5 0 0 . 
L a s p e r s o n a s que qu is i ' . l eu i n -
te resarse e n J» subas ta lo I>W'IT« 
ver i f icar ni dia veinte y u io le F e -
brero próx; l i s , hura de las once 
i de s u m a n n u a en el local de n t i -
i l ieucia públ ica de es le J u z g a d o , 
adv i r l i eudo q u e no s e a d u n l i r á p o s -
luva que no c u b r a las dos t e r c e r a s 
par les de la tasación. D a i l o en L-'Oii 
á v e i n l e de I'jiiero de mi l o c h o -
ideólos s e s e n t a y s e i s . — J o s é M a -
ri , i S i i o - h e z . —1!1 ac tuar io , Hel io-
doro de las V a l l i n a s . 
W. LAS OriCINAS ÜY. DRSAMOIVVIZACION. 
C O M I S I O N P U I N C I P A L 
DB VENTAS un BIIINUS NACIONALES 
DE I.A l'IIOVINCIA. 
l i laciim l iólas m l j n l k i w ü i m i s p n l i -
d i i -pur tu Jti'itn Sitprrio iln Vi'iitua 
tn sn iun de 31 i k l próxiutu ¡luaaíb 
Oelutim. 
UK.MATE DKI. 21 ni; SETIEMUIIE. 
Escribiuio l í idídi j i ) . 
Número 41 022 del iiivenlnrin. L'na 
heredad en Aslorga de la nii i ia di: su 
obispudu, reinataila par D. Saulia^'O G -
F n i n c a , en oii.OOO escudns. 
N ú m . 4 i.011) de iu. Ol ía id I'II id . , 
de la cátedra: de id . , reinalada por II, 
Sanliiiijo t íarcia, en ".ííiJO 
Nínii. 203 de 'id. Olru id. cu Lenu 
de su caleiitul, roinalLiila pur Ll. V ¡ -
cenle Quijano, en 12 830. 
Núm 4-1.010 de iil O l ra id. en 
Sla . Maria de Torres, de la c(ilc|iala 
de S . lisidro, ruinalada par 0 . Itainnn 
Louce.s, cu '.Í.2U0, . 
Núm 4 1 . 0 l o ne ¡d. Olra i . M i C i n -
forens y ulrns de su l'abric.i r-ui.ila.la por 
ü . Luis Lorciizana, enü :¡o0. 
Núm. . r t .Uü l de id. Oirá id. en Mi-
ñambres ile la caledral de Aslorga, re-
maliida per- Francisco Cnnieio, en 
4 .111 . 
Mura. 41 OSO de id Ol ía id. cu 
Fresno de Vulduenia de, su rcclovia. 
reiualaila per 1>- lilas (J-irdmo, en 
8 .201 . 
Núra. 41.037 dei i l . O l ra id. «n ». 
Juan de Torres de la lld.'a de :i i:iiia-
gc, remullid,! por I). Pedio ¡i-lulj.ui. 
en 1 3 . ( i í 0 . 
VAm 4 1 . U S do id. Olra ¡d. en 
Mausilla las .Minas de les Dinmiiicos de 
L-oi i . remalada por i ) . Manual i 'oaur, 
cu 1.510 
INÚIII. 1,290 de id. Ol ra id, en Vi -
I la monis del cabildo i.-alediid de Leuu 
reiii¡ilad.i por i ) , l iaulisla h-w,. en 
o.250. 
Nínu. 803 de i d . Otra ¡d. en Vidar-
roili i^ o y oíros de id . , reiiiatada por 11. 
líe;'ti.iniiiiu López, en i.oiiO. 
Nillll. 41 .130 de ni. Olra id en (Vi-
nianes del Saiuísiino de Sania lin^rintia 
remirada piir O . llernardo i j a i e i a , 
en 40. 
Núm. ! ü l l l de id. O l ra id. eu Vi -
llairoilrigo de los capulliines de c u n -
de León, reniiilaila par II. I'ablo fiua-
rez .en 2 .100 . 
X ú m . í i .000 d-í id. Olra ¡d. en Tres 
no ile la Ve;^:* Ue la cniia ila de S. An-
dré>, reinalada |ioi' I ) . Indalecio l í u e -
¿ios. en S I 0 
N ú m . 41 .810 de id. Otro id. en id. 
de i d . , rcmalato pur el misnui. cu 
i.21:3. 
Núm. { i .OSO de id. Olra i 1. en id. 
de ¡ ! . . rcm.üaila por I) . Inanciscu Mar-
l im/. . n i I i l la , 
i Núm. '• ¡ Oill de id Olra id en id. do 
- f — 
J": 
I 
i d . , rrmoliiita por I) . Podio Gigosos, fn . 
1 .130. ! 
. \ú ' i i . 43 991 ile- ¡(i. Otra ' id . en Sor -
ribas lio la fabrica ile Curracedo. i e -
nnitaiia por I ) . Auicelo Salas, un 
Núm 43 994 dci i l . O l ía id. en la Bu-
flw.ado.la Ci.ledrai i r Aslorga, i i 'mala-
da por U. Toi ibió Ifilesias, en 5 2 1 . 
NOiu. U M H lia id Olra ¡(I en C e -
brunes de la mitra de Aflorga, rmna-
tada por D. C'avelauo I'ei'nardez. en 
17(11. 
Núm. 41.0!)!! de i d . Otra id. en M » -
•liiuiseca y tili u s d e la «iledral de A s -
¡tor^a, rumaUiüa por D. Fel ipe LupeZi 
en á 811» 
Núiu. .44.090 de id. Otra id. en R i e -
go de Anibiós ilu la catedral de Astoiga, 
remalaua por O. Gabriel Torrei i o, en 
ÍS i i 
Núm. A i M S de i i l . O l í a iü . en A c t -
;bn de.Ia.fab' ica de su iglesia, rematada 
por el.mismo, en 'iT¿ 
üi l i i ) . á í M . I de id. O l í a id . en id. 
• de su ler.loi iii, rematada por 1) Vicnn-
ite Aiousii. en 180. 
Múin , U 09'J >le id. Otra id . en F u l -
.gowi de J»U recloiia, rematada por D; 
Uanuel .Vidal, en 8 4 » . 
Núni . 44 1(10 de id . O l í a id. en i d . , 
.de .su:reciura, lemataila por U . F r o i -
lai, Muí tiHe/., en M í , ' M i ) . 
M i n . . ¿ 3 ¿S9 de id . Otra ¡ i . en ildi-
liiiiiseío de suiabr ica, nauaUMla jnir 
Jua i i I t i veru .enoüO. 
N ú m . S U ile iil. Uuacasa «n i d . id. 
id . , . leumtaüamir i>..Uabiiul T o i r a r a , 
.en '830. 
ME11.IIE IE1 ,26 DE 3I:TIEMJUI£. 
1 M'scrJbtiiw rtuva. 
Núm. del inventario. Una 
JiviMlad en Jloiüiasejja Ue la fabrieo de 
.«su jiílesia. rematada por 1). Asuel io 
MmixO, m 3 i ) í 
N ú m . 44 .097 de id O l r a id. en id 
<le.su ra-luiia, i enlatada por D. Juan 
Va»|D>z,eu 4 .000 . 
Nani. á3 .494 de id . Un prado t a id . 
de la (,'oiieepi ion de i'onl'ei iadii, rema-
laiiu jjur J ) . Douiinso Vidal , eu l l i i 
Núm. 44 .103 ue id Una h"iodud en 
Jileco de Ambiós de lu (abi ica de su 
Jniirsia. ri'lDiiiaua por í ) . AndrésNofteí 
en 1.007. 
K ú m . 4 4 . 1 0 ! lie id. O l í a id. en Rie-
go ile Ambiiis ue su lleetoria, lemata-
di, por el IIIIMIIH. cu 2.;¡¿U 
NIÍIII. 4 3 . 9 ( 4 de id. Olra id. en Na-
i n t ü de las munjns de Carrizo, renmta-
du |:iir I ) . Aiilooio ( ionzale/ . , . n 2.163-
f i l i l í 37.900 de id. ü.i prado en ValJ 
ílcviijas IIB ia (¿It i i raJ de Astorga, 
rematado por 1). .Miguel Nistal j en 
2 . 7 1 ¿ . 
M m . 44.113 de id. Una tierra en 
ViUmejode su cabildo, icniafaila poi 
l>. C-,i\o Balbunia , m 410 . 
Mun 41 .222 de id. Una. beredad ei> 
Eslebui iez, remalada por 11. Fiauí-isr.» 
Alonso Cordero, en. 2 o l . 
i\'úiu. ¿4.135 ile iil. Otr» iil. en Ve-
SUi'Jma y otros del luismo cabildo, re-
malada por 1). José Fernundez, eu. 
1.281. 
Núm.. 44.131 de i i l ! O l ra i d . en id. 
d e i d . , remalada por D. Munucl d é l a 
T o n e , en i 350. 
Núm. 41.2üi i de id Otra id. eu ¡d. 
de la recloiia. de S . Julián de A s l o r g a , 
remíitnda por i ) . Cayo Balbueim, m 
270. 
K ú m . 3G.41Ü de id. Otra id. en V i -
llarejo de la raelnr.ia de Huerca, lema-
taih. por D. Angel Vvrmndei . . un, 
1)10. 
Núm. 44 .0S4 de id. O l io ¡d. eu Ve-
¡iHellina de la fabrica de Villmujo, re -
inahuln por I). f rancisco Alonso Cov-
l i e i o . c u 1.701.. 
Núm. 3.1.41fi .le.id. Un piailu en V ¡ . 
I Iari jo oe lo fábi icn de lli iei¡¡a. rema-
la,la por 1J, Felipe ue! Oai i i io . en 
4 i 4 
N ú m . 27 3S9 de id . lina beredad 
en Viilarejo v otrns de su rcclorio, re-
ni:<la<la por. 1). Ksiebau Alonso, en 
1 020 
.Nüiu. 34 (ií l i de id. Olra id. en 
GifiiiidcMis ilt I¡I calivlral ile A s u n t a . 
reniaUnla por I) . José de la Purule, eu 
1 . ( Ü ) . 
Núm: 38 d i de id. Otra id en 
(jusInlH) de Opt-ihi de la caleilrnl de 
Asloi-jia. reinalmlu por I). .Manuel de 
¡a Torre, en 2.010 
Núm 4 i 12:¡ • de id. Olra id. en 
Ouinl le Jon ile id . , rematada por 
11. Pedio i 'e iT i , en 400. 
I Núm. 44.116 de ¡.!, Olra id. en Sue 
res de id . , remalada por 1). ftVniesio 
Sel«a, eu 40(1 
N'úni.| 4 4 . 1 1 " de id. Otra ¡d. en 
Cugordcrus de i i l . leinalada por I). V i -
reme Cr.uáa. i-n 3 021 
Núm. 44 U S de ni. Olni id . en S u e -
ros ue la Colegiala de S 1-iilio, rumii. 
lada por el mismo, en 205. 
Núm. 44.119 d e i d . O l r a i d e n C n -
ttordeios Ue su t'i.liiii'a. ienialaila por 
I). l-rancisco Anlouio Ciinseco. en 
7!i1. 
N ú m . 44.714 d e i i l . Ol ía id en id. 
di-Sl . i Clara de Aslorjj-o, ii>maliida por 
i ) . José i¡e la Pi ioi i le, ' en 800. 
Núm. 44 .124 ue id. ( l ira id . en 
Fonloria ile su fabrica, reinalada por 
U. Urruiorio Alonso, en 1.040. 
Nmn 44.122 (le. id. O l i u id. en ni.. 
de Í-U lli>t-.li)ria. rematada por U. S a n -
ios ( i ' . im.i . en 3 .103 . 
Núm 4 i . 121 de id. Olra id , en Quiit-
lana de Jon de l.i l'abrira de su i¡¿..--
si», n nialadn iior O. Simou Alvarez, 
.•n(il.9. 
Núm. 41 1 2 0 d e i i t . O t ra i i l . en Re-
villa oe su fabrica, remalada |M)i I ) . 
Ansel M.icliado. en 297 
Jiúi»: 38 .803 de id. Otra iil en S u e -
ros de la fabrica de Puerta Rey. m -
matuda por ü . Nemesio Selva , m-
310. 
1.o i|.ue .se anunuin al publica por-
si;» los compradores con viene hncer oL 
pai!» sin esperar la nolilicaciou judiciaf. 
! León l o de Noviembre de 1 8 0 5 . — U i -
[ cardo Mina Varona. 
COMISION PKINCII'AL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES DE LA PROVINCIA DE LEON. 
lie/iicion líelos cmisoscuyn rediHrion ha aprobath l<i Jit t i tapnwii iciat áv Vnilns m sesión fie din de hoy connrrei j lo fi tas. 
I 'nail i inks //Me lu .uua'deu las l i j e s de'¿1 du febre ro de 1»36 j l l de H a r t o de 1859 1/ s e y m los tipos estabkctdns en a l tp 
u i i u i a 
Ni'nn tli-l Id . rooverr 
ÍI,V'MI(.-MÍO Nointtre del censiudisla, su veeiluloil, ror|ioríir¡o!> de que procedo y cánan ó rédito ¡inniil liilo n melá. Ca|i¡tal 
.Hiltuoo. eu i-siiei:ie. üeo, 
. E r • d. E i r . Mi>. 
96 93 
OH!)!-) 
í i n s i 
9098 
11700 
11701 
9702 
S 7 0 3 
«7114 
9706 
9707 
9708 
97 I I ) 
9711 
9710 
9717 
9718 
«703 
! I 7 l i 
9712 
9713 
971!) 
9 7 0 » 
901)9 
9719 
:U722 
9720 
9 . 2 L 
B I E N E S D E L E S T A D O por el t'/im 
CONCLUSIÓN. 
Concejo y vecimisdc C m l a ^ e t r a . S . José de VilUfrauo», 21 Cmeg;is centena.. 
L u i s l iarr in . de Sobredn id. 
Ilieen A u M n Vj7.i|Ui7., -le. Caeiibelos, consenlo de Canacedo , 16 e.u-arlilloa mosto.. 
Manuel Ruurinoe/., ile Villal'rauca, ¡d. 
Uenndio Gonzule?., de Vejra il líspiniiredn, id . de id 
Manuel KeriKimliT. Sant iú, Oniuis. ídem,' 3 caiilaros' 1 3 1(2 cUiirlillos nioslo.. 
Juslo lí..iiico. de id i'l. Uno id 4 cnarl i l los id. 
Vice.nieTerrón, Je Villafraoca ¡(L. i id.inosii)< 
E l misinii. id. ¡d, 11 id. 19 l|2.cuarli! los u L y £ 0 r s . 
Francisco Suaiez . d e s .lilao de la Atala, id. 3 i i U 16 cuartillos iil. 
Manuel KeinaniliV/., de Viiela, l ' i ioratinle i i l . Uuafaiwnii Ivijio y «na fánaga 3' oele-
iniues conteuu. 
Anm-I .Marlinez, de Valluille de abajo; id. ü&cánlaros I I cu.irlillos mosln 
Alejandro Vnlbiienn, de V DafraniKi, coli-fíKila da id, 7 id. 28 1|2 cuartillosmosloi 
J'.mii-I Nielo, ue Pílenle Rey. id 2 id 10: id. 
Manuel Vaicaice, de Villairauca convenio de Montes. 
I-'I-OLCÍSCU Lopeí, de Vileln, Concepción de Villafruiica, una fanega 0 celeniines-cen>-
leño. 
L u i s V i p i l . i l e L a liafceza fiilinia dií S I» . Maria-. 
A lva io CiiiM»!». de S iú imi le la Mala ,convenlndeEspinareda. 24 MMntHlM'moitOt. 
Manuel l.obiih,, de Pieros. id de Carracedo 30 id,.ni. 
Vicenle Lobalo, de S . Clemeiih' id; de S . M'.fjuel de las l}Uci)ns>ü- id, id. 
Miiria (jfinedo. de Qui l in . S . Wanel de Diiefta.s. mi «HICIUÍII oimieim. 
I'roncisco .del Valle, tic Perannones. ¡d. de. Cariacedo. Cn ceii' i i i in.2'uuartillos¡d. 
JOIII|UÍIIH Y e l n a , de Vil lafranea, cabildo de-Sanlintio 8 iiinliiro- muslo. 
A'iluuio Lobato, * Vil lnl is. cofradía ue I-i P i d u d . 2 faneiias 4 celemines ceulono. 
Juuu ' i iez. ue QAutitiini lu ¿olliimas, fu- rica de id . 
Kabiau Rodrigue/, y ol ios, id. conveidode Carr izo, 
(¡re^orio l)li ' / .„iil . id. 
lirni,.-.ise.i> O i i m i u . ü e Quiñones, id. 
liO.MIA'IO L T f L . 
Pablo l''!»rez y coiii(iailc'i.'us, da Vülurroilriüo, Caleilralde- León. 7 fanegas 6 cele-
mines trigo. 
61- flS6. 
1 730 
276 
2. • 
368-
1 8X2 
('20. 
1' 1(12 
8 393: 
1, 929i 
7. 07.91 
1:7 81.9: 
4. H H -
i, m -
450-
, 4i 4' 
22' OIS 
44.2 
B17 
411 
• 223 
• 33(1 
4 4118 
6 ¡¿iü 
1 318 
5 iino 
1 318 
1. S S 2 
983 477, 
SI S73 
3 llift. 
S» • 
i r o o 
23 sa;; 
7 7¡>0> 
13 7:ÍU-
1,7.4 SSi-
¿4 113. 
108' 908. 
27.1 139 
!¡4 275. 
17 213 
.5 025 
B0 30 
Í7.7 395. 
1) l i l i ) 
V 101 
ü 130 
Ü 788 
4 290 
S!> 100 
129 730 
1(> 'MÜ 
«8 730 
10 i 75 
'¿ i í l i 
21 ioO 429 000 
' T t ) T \ I . U S . . S 3 I « W 13.288 iWl 
í.n qnesepiiliifca p n r ñ á l'm iuli'ri'aadns cnnvieiie Unwr el ;;III/.O sin esnerarlu mti/iineio.i ailmi-
whlru l i iu. Leuu Oetukre 2(j de 1S>.B.H.^  l i iamlo MMU ÍUIVIKI. 
A N U N C I O S P A I t T l C U L A l i l i s . 
E n e l dia i l ia K e l i r e r o [ i r i i v i -
i n o li l a s d o c e d o s u i n a l í . i u . i s e 
v v n i l o n á p ú b ü e a - s u b a s t a e n l a s a -
l a c o i i s i s t t i i i a l • ! ( ! - A l g a d e í o , p a r l i -
d o j u . ' l i c i í i l d e V a l e n c i a d e I J . J i ) MI, 
t o d a s - l a s i ' i i e i i i n s y a l a l i i v i i s i l • • : 
l i i ' . i u l u d e i l i c l i o p u e l i l o , c u l i u .m ! ' ' -
Ii.'ijn n m v c o n s n l e r a b l e d e l p n ^ in 
b j y u n e l ufiincf i c i n a l u . . 
E l tipn y l a i i lem.is c m i d i c i n -
nes se p o n d i a n ile. iitai<ili>i>lo eu. 
i'l ai tu ile la s u l i a s l a , . y untes e u 
c a s a , ilel d in-ño del i i imil i ' , . i)-. V i -
c e n i e G í i í T Í n . 
K a vi d:a. .1 del pnmino ('"fllrero, ;'r 
orn e de sir uiitiia'ia. eu la eMoali.inia. 
• í l l;ai^lo ile Nava, se vellueu.eu pú-
reniulo 40 beredades rud'u-aiiles 
: : ••.••'.liim de Vill i isinia. S Feliz y 
¡lo/e do.-, dos casas. un IUI>:UIO ba 
l- rmero en diebo Vil lasinla; todo propio, 
d e l ) ' Pelniniia ftamir••>, ' l i l i inla.cuyoí 
bienes se veninui pa'M aj -nda.de a c i e e -
•iini'S de su caudal L;;s prasonas 
ijue (|nieriiu eiileiüise .leí i^uinenur de-
indias lincas y .--.i, i¡!... r ,i o r;-;peel¡va,. 
pui'ilen b'.c.'i'lo e.i '•.'•A'. •.idMiiia de 
Nava, cuau li. lo I ' ~ : •- oonveniente.. 
Leun y Knei- ' ' 
Clip. ). lllDsr: l i iuoiuu, , 
« i 
• .l'iüf 
